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Don Gregor „ l f o Provincial y édogado,
Don José F £E ío. j p  -■ ~
Don José 1 -o  — j t . <y antiguo diputado. c  /  i
Don Juan ü : (:endado.
D. Domingo 00— — Togado y antiguo diputado* / y in  í / J _ , i
Don Juan cO — — Comerciante.
Don Voltear i  lado, provincial y propietario,
Don Agustit o -  f (ario.
Don Francia "E Jrtinez, de la Rosay propietario y
antiguo t
Don Francist . —  r-N>-- — íozy propietario y abogado,
Don Juan . ■-=»
co—rE
—  i.DORES,
GJ D. Anti a— EE í del Valle, por conocimimtos
Militare¡
Conde de Be, = —
Duque de G s — EE
Conde de Sta A* -=
Marques del * * - J — EE
Marques de
Marques de i  o -c»C=3e=s
Marques de i=3 3;—
G.l D. Ant £13 -=
D„ José Zav ;z? lET ■
ro
o hacendado,
Don Antonio > ro  : dado,
Conde de Vi ru> -=
A  LOS ]
z ro __—ro  —
H . ~
SJ —
A P r o v i n c i a  pe G hanaoa?
Varios de vuesti
■ ÓJ ---
;$ que tienen la honra de egefcgr Jas
augustas funde S EEAy fundamental se le dispenstm en
la presente ele ro  E 
en —
i representación Nacional os dirigí*
mos nuestra vo amor mas puro y acendrado por
el bien de nuest¡ r o __ EEO —prefecto de las sugestiones de partid
do alguno, cppj Aue os complaceréis en tributar vue§*
tros sufragios -o  —\\ ilustración y al patriotismo de !q§
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Don Gregorio Vidal, diputado Provincial, Adogado.
Don José Velluti, Propietario.
Don José Huertas, Togado y antiguo diputado.
Don Juan José Fonseca, hacendado.
D. Domingo Ruiz de la Vega, Togado y antiguo diputado,
Don Juan León Martínez, Comerciante.
Don Folicarpo Morales, diputado, provincial y propietario, 
Don Agustín Romero, propietario.
Don Francisco de Paula Martínez, de la Rosa, propietario 
antiguo diputado,
Don Francisco Toledo y Muñoz, propietario y ahogado,
Don Juan Ansoti, hacendado.
SENADORES.











Gd D. Antonio Quiroga.
D , José Zavala del Comercio y hacendado, 
.Don Antonio Herrasti Hacendado,
Conde de Villanueva.
A  los E lectores de la P rovincia PE G ranada.
Varios de vuestros conciudadanos que tienen !a honra de egefcgr Jas 
augustas funciones que por la Ley fundamental se le dispensan en 
la presente elección de nuestra representación Nacional os ditigb 
mos nuestra voz á estímulos del amor mas puro y acendrado por 
el bien de nuestra Patria, y no por efecto de las sugestiones de partid 
do alguno, congratulándonos de que os complaceréis en tributar vue^ 
 ̂ tros sufragios á la virtud, á la ilustración y al patriotismo de lo§
Ciudadanos comprendidos en la antecedente Candidatura,
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